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Patterns of Conversation
South Asia in general, and India specifically, are regions with immense diversity in culture and 
language. Because of this conversations about medicine between doctors and patients takes different 
forms from one region to another. This is especially true when we look at urban, suburban and rural 
doctor-patient interactions. Added to these is the element of gender. Owing to the somewhat 
conservative worldview of gender interactions, even doctor-patients conversations might become 
colored by it. The clips in this section show variations of patterns of conversation in the practice of 
conventional medicine.  
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Hindi Transcription 
कब से आ रह ेहैं डॉक्टर साहब के पास?
काफी टाईम से, जब से डॉक्टर साहब न ेदकुान खोली ह.ै..
तो क्या, तकलीफ क्या हुई अभी?
बच्चे के पेट में ददर् था...
और घर के, पिरवार के िकतने लोग आते हैं?
फैमली डॉक्टर हैं हमारे...
य ेआपके फैमली डॉक्टर हैं...
हां जी... हां जी... हां जी...
और कोई, कभी कोई और इलाज करवान ेकी कोिशश की?
नहीं कोई बुखार वगैरह होता ह ैतो डॉक्टर साहब के पास ही आते हैं पहले...
ऐलोपैथी में, अंग्रेजी दवाई कहते हैं ना िजसे, अंग्रेजी दवाई...
हां जी, हां जी...
और एक देसी ईलाज होता ह,ै देसी ईलाज की तरफ आप कभी गय ेहैं...
नहीं...
िकस वजह से नहीं गये?
िवश्वास नहीं ह.ै.. डॉक्टर साहब के पास आन ेके बाद ठीक हो जाता ह ैतो कभी ऐसा पड़ा ही नहीं िक हम उस तरफ जायें... 
हमें यहां से पूरा हुआ ह.ै.. दवाई ली ठीक हो गये... अगर आराम नहीं पड़ ेतो आदमी भागता ह ैदसूरी जगह में... हमे कभी 
जरूरत ही नहीं पड़ी..
बहुत बिढ़या, ओ.के.
एक िमनट, ये दवाईयां जरा िफर से समझा देंगे इनको... मैं जरा इसका एक शॉट ले लेता हू.ं..
तीन गोली हैं, एक खुराक ह.ै.. एक अब लेनी ह,ै िफर छः-छः घंटे बाद लेनी ह.ै.. ठीक ह?ै
ठीक ह.ै..
इसस ेआराम आ जायेगा, कल िरपोटर् लाकर िदखा देना...
Hindi Vocabulary
What was the trouble तकलीफ क्या हुई
The child had a stomach ache बच्चे के पेट में ददर् था
Cure, remedy, treatment इलाज
Fever बुखार
For what reason िकस वजह से
Believe िवश्वास
Rest आराम
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Hindi Questions
मरीज़ ने कभी देसी इलाज क्यों नहीं करवाया? 
1 देसी इलाज में िवश्वास नहीं ह ै
2 वैद्य घर के पास नहीं ह ै
3 डॉक्टर पर िवश्वास ह ै
4 देसी इलाज के बारे में जानते नहीं हैं 
मरीज़ को दवा कैसे लेनी ह?ै 
1 एक खुराक एक घंटे बाद 
2 एक खुराक तीन घंटे बाद
3 एक खुराक छ: छ: घंटे में
4 एक खुराक हर िदन 
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nitsuA ta saxeT fo ytisrevinU ehT ,etutitsnI aisA htuoS c
noitpircsnarT udrU
  ﮐب ﺳﮯ آ رﮨﮯ ﮨﯾں ڈاﮐﭨر ﺻﺎﺣب ﮐﮯ ﭘﺎس؟
 
  ﮐﺎﻓﯽ ﭨﺎﺋم ﺳﮯ، ﺟب ﺳﮯ ڈاﮐﭨر ﺻﺎﺣب ﻧﮯ دﮐﺎن ﮔﮭوﻟﯽ ﮨﮯ۔۔۔
 
  ﺗو ﮐﯾﺎ، ﺗﮑﻠﯾف ﮐﯾﺎ ﮨوﺋﯽ اﺑﮭﯽ؟
 
 ﺑّﭼﮯ ﮐﮯ ﭘﯾٹ ﻣﯾں درد ﺗﮭﺎ۔۔۔
 
  اور ﮔﮭر ﮐﮯ، ﭘرﯾوار ﮐﮯ ﮐﺗﻧﮯ ﻟوگ آﺗﮯ ﮨﯾں؟
 
  ﻓﯾﻣﻠﯽ ڈاﮐﭨر ﮨﯾں ﮨﻣﺎرے۔۔۔
 
  ﯾہ آپ ﮐﮯ ﻓﯾﻣﻠﯽ ڈاﮐﭨر ﮨﯾں۔۔۔
 
  ﮨﺎں ﺟﯽ۔۔۔ ﮨﺎں ﺟﯽ۔۔۔ ﮨﺎں ﺟﯽ۔۔۔
 
  اور ﮐوﺋﯽ، ﮐﺑﮭﯽ ﮐوﺋﯽ اور ﻋﻼج ﮐرواﻧﮯ ﮐﯽ ﮐوﺷش ﮐﯽ؟
 
  ﻧﮩﯾں، ﮐوﺋﯽ ﺑﺧﺎر وﻏﯾره ﮨوﺗﺎ ﮨﮯ ﺗو ڈاﮐﭨر ﺻﺎﺣب ﮐﮯ ﭘﺎس ﮨﯽ آﺋﮯ ﮨﯾں ﭘﮩﻠﮯ۔۔۔
 
  اﯾﻠوﭘﯾﺗﮭﯽ ﻣﯾں، اﻧﮕرﯾزی دواﺋﯽ ﮐﮩﺗﮯ ﮨﯾں ﻧﺎ ﺟﺳﮯ، اﻧﮕرﯾزی دواﺋﯽ۔۔۔
 
  ﮨﺎں ﺟﯽ، ﮨﺎں ﺟﯽ۔۔۔
 
  اور اﯾﮏ دﯾﺳﯽ ﻋﻼج ﮨوﺗﺎ ﮨﮯ، دﯾﺳﯽ ﻋﻼج ﮐﯽ طرف آپ ﮐﺑﮭﯽ ﮔﺋﮯ ﮨﯾں۔۔۔
 
  ﻧﮩﯾں۔۔۔
 
  ﮐس وﺟہ ﺳﮯ ﻧﮩﯾں ﮔﺋﮯ؟
 
 
 وﺷواس ﻧﮩﯾں ﮨﮯ۔۔۔ ڈاﮐﭨر ﺻﺎﺣب ﮐﮯ ﭘﺎس آﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌد ﭨﮭﯾﮏ ﮨو ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﺗو ﮐﺑﮭﯽ اﯾﺳﺎ ﭘڑا ﮨﯽ ﻧﮩﯾں ﮐہ ﮨم اس
 طرف ﺟﺎﺋﯾں۔۔۔ ﮨﻣﯾں ﯾﮩﺎں ﺳﮯ ﭘورا ﮨوا ﮨﮯ۔۔۔ دواﺋﯽ ﻟﯽ، ﭨﮭﯾﮏ ﮨو ﮔﺋﮯ۔۔۔ اﮔر آرام ﻧﮩﯾں ﭘڑے ﺗو آدﻣﯽ ﺑﮭﺎﮔﺗﺎ ﮨﮯ
  دوﺳری ﺟﮕہ ﻣﯾں۔۔۔ ﮨﻣﯾں ﮐﺑﮭﯽ ﺿرورت ﮨﯽ ﻧﮩﯾں ﭘڑی ﮐﺑﮭﯽ۔۔۔
 
 ﺑﮩت ﺑڑﯾﺎ
  
 او۔ ﮐﮯ۔
 
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nitsuA ta saxeT fo ytisrevinU ehT ,etutitsnI aisA htuoS c
yralubacoV udrU
snoitseuQ udrU
  ﻣرﯾض ﻧﮯ ﮐﺑﮭﯽ دﯾﺳﯽ ﻋﻼج ﮐﯾوں ﻧﮩﯾں ﮐرواﯾﺎ؟
  دﯾﺳﯽ ﻋﻼج ﻣﯾں وﺷواس ﻧﮩﯾں ﮨﮯ 1
  وﯾدﯾہ ﮔﮭر ﮐﮯ ﭘﺎس ﻧﮩﯾں ﮨﮯ 2
  ڈاﮐﭨر ﭘر وﺷواس ﮨﮯ 3
  دﯾﺳﯽ ﻋﻼج ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯾں ﺟﺎﻧﺗﮯ ﻧﮩﯾں ﮨﯾں 4
  ﻣرﯾض ﮐو دوا ﮐﯾﺳﮯ ﻟﯾﻧﯽ ﮨﮯ؟
  اﯾﮏ ﺧوراک اﯾﮏ ﮔﮭﻧﭨﮯ ﺑﻌد 1
  اﯾﮏ ﺧوراک ﺗﯾن ﮐﮭﻧﭨوں ﺑﻌد 2
  اﯾﮏ ﺧوراک ﭼﮭ ﭼﮭ ﮔﮭﻧﭨوں ﻣﯾں 3
  روز اﯾﮏ ﺧوراک 4
ﺗﮑﻠﯾف ﮐﯾﺎ ﮨوﺋﯽ elbuort eht saw tahW
ﺑّﭼﮯ ﮐﮯ ﭘﯾٹ ﻣﯾں درد ﺗﮭﺎ ehca hcamots a dah dlihc ehT
ﻋﻼج tnemtaert ,ydemer ,eruC
ﺑﺧﺎر reveF
ﮐس وﺟہ ﺳﮯ nosaer tahw roF
وﺷواس eveileB
آرام tseR
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